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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab mana-mana TIGA (3) soalan sahaja.
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Apakah yang dimaksudkan dengan
bimbingan?
Nyatakan persamaan dan perbezaan di
psikoterapi dan bimbingan.
(70 markah)
a) Kenapakah seseorang kaunselor itu perlu memahami teori kaunseling?
(70 markah)
sangat berguna oleh
(30 markah)
Pilih salah satu teori kaunseling yang telah anda pelajari dan jelaskan secara
mendalam teori tersebut. Gunakan contoh-contoh bersesuaian dalam penjelasan
anda.
(100 markah)
lsru 3381
kaunseling, psikoterapi dan
(30 markah)
antar a i stilah-istilah kaunseling,
Senaraikan empat teori kaunseling yang dianggap
Robert Myrick (1977).
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Senaraikan empat pendekatan umum dalam kaunseling.
Pilih salah satu pendekatan tersebut dan jelaskan.
Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip kerahsiaan
menjadi arnalan seseorang kaunselor yang efektifl
Jelaskan tahap{ahap kerahsiaan dalam kaunseling.
(30 markah)
(70 markah)
yang sepatutnya
(30 markah)
(70 markah)
Berikan definisi kaunseling individu.
Nyatakan matlamat kaunseling individu mengikut
diketengahkan oleh Freud, Glasser, Rogers dan Ellis.
(30 markah)
teori-teori yang
(70 markah)
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